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ABSTRAK 
Bagaswara Deas Arista. EKSPERIMEN PEMBELAJARAN FISIKA MODEL 
KOOPERATIF JIGSAW DAN TGT DITINJAU DARI GAYA BELAJAR 
SISWA KELAS XI IPA SMA NEGERI 7 SURAKARTA PADA MATERI 
KARAKTERISTIK GELOMBANG. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ada atau tidak adanya (1) 
perbedaan pengaruh antara penggunaan model pembelajaran tipe Jigsaw dan TGT 
terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa kelas XI IPA pada materi Karakteristik 
Gelombang, (2) perbedaan pengaruh antara gaya belajar Visual, Auditori dan 
Kinestetik terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa XI IPA pada materi 
Karakteristik Gelombang, (3) interaksi antara pengaruh penggunaan model 
pembelajaran kooperatif dan gaya belajar siswa terhadap kemampuan kognitif 
Fisika siswa XI IPA pada materi Karakteristik Gelombang. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 2x3. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA Tahun Ajaran 2015/2016. Sampel 
diambil dengan teknik cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini 
terdiri dari dua kelas yaitu kelas XI IPA 4 berjumlah 31 siswa sebagai kelas 
eksperimen dan kelas XI IPA 5 berjumlah 32 siswa sebagai kelas kontrol. 
Sebelum diberikan perlakuan, pada kedua sampel dilakukan uji kesamaan keadaan 
awal menggunakan uji-t dua ekor yang didahului oleh uji prasyarat analisis 
normalitas dan homogenitas. Hasil yang didapatkan berdasarkan perhitungan 
prasyarat analisis adalah kedua kelas normal dan homogen. Sedangkan hasil yang 
didapatkan melalui uji-t dua ekor adalah kedua kelas tidak memiliki perbedaan 
keadaan awal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian dokumen 
dan teknik tes. Data dianalisis menggunakan anava dua jalan dengan isi sel tak 
sama. Simpulan dari penelitian eksperimen ini adalah: (1) Tidak ada perbedaan 
pengaruh model kooperatif tipe Jigsaw dan tipe TGT terhadap kemampuan belajar 
kognitif siswa pada materi Karakteristik Gelombang (Fobs = 0.163 < Ftabel = 
F0.05;1;57 = 4,016), (2) Ada perbedaan pengaruh gaya belajar siswa kategori visual, 
auditori dan kinestetik terhadap kemampuan belajar kognitif siswa pada materi 
Karakteristik Gelombang (Fobs = 4,677 > Ftabel = F0.05;2;57 = 3,166), (3) Tidak ada 
interaksi antara pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif Jigsaw dan 
TGT dengan gaya belajar siswa terhadap kemampuan belajar kognitif siswa pada 
materi Karakteristik Gelombang (Fobs = 0,249< Ftabel = F0.05;2;57 = 3,166). 
 
Kata kunci : model kooperatif, Jigsaw, TGT, kemampuan kognitif, gaya belajar 
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ABSTRACT 
 
Bagaswara Deas Arista. IMPLEMENTATION OF JIGSAW COOPERATIVE 
MODEL AND TGT IN TEACHING WAVE CHARACTERISTICS BASED 
ON  LEARNING STYLES AT XIIPA STUDENTS OF SMA NEGERI 7 
SURAKARTA. Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University. Surakarta. July 2017. 
This research was intended to find out whether or not there is : (1) a 
different influence of the utilizing of Jigsaw cooperative learning and TGT toward 
the students’ cognitive ability in wave characteristics in XI IPA, (2) a different 
influence of the students’ learning styles between visual, auditory and kinesthetic 
toward the students’ cognitive ability in wave characteristics in XI IPA, (3) an 
interaction between the influence of the utilizing of cooperative learning and the 
students’ learning styles toward their cognitive ability in wave characteristics in 
XI IPA. This was an experimental research with 2x3 factorial design. The 
population was students of class XI IPA in the academic year  2015/2016. The 
sample was chosen from cluster random sampling technique. There were two 
classes of the sample in this research. Those were XI IPA 4 that consist of 31 
students as experiment class and XI IPA 5 that consist of 32 students as control 
class. Before the experiment was begun, those samples had been tested by two 
tailed t-test which required pre-analysis test of samples’ normality and 
homogenity. Based on the pre-analysis test, samples were originated from normal 
dan homogeneous population. Those samples were not having difference at 
beginning of the experiment based on two tailed t-test.The data were collected 
through document analysis and test. Those were analyzed with two-way Anava 
with different cell content. The conclusion of this experimental research were: (1) 
there was no different influence of the utilizing of Jigsaw cooperative learning and 
TGT toward the students’ cognitive ability in wave characterictics (Fobs = 0.163> 
Ftable = F0.05;1;57 = 4,016), (2) there was a different influence of the students’ 
learning styles between visual, auditory and kinethetic toward the students’ 
cognitive ability in wave characteristics (Fobs = 4,677> Ftable = F0.05;2;57 = 3,166), 
(3) there was no interaction between influence of the utilizing of cooperative 
learning and students’ learning styles toward the students’ cognitive ability in 
wave characteristics (Fobs = 0,249> Ftabel = F0.05;2;57 = 3,166). 
 
Key words: cooperative learning, Jigsaw, TGT, cognitive ability, learning styles 
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